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At present, China's modern logistics development potential on the features and 
the main problem is that the imperfections of modern logistics systems and the 
tommyrot logistics processes. The normal logistics system，due to lack of forward 
planning, allocation of resources in logistics, the logistics network structure, etc., is 
difficult to ensure its reliability, rationality, coordination and optimization; and in 
logistics operation, the main process of transport and storage, experience of 
management is still based, virtually no use of optimization theory and methods. So 
that anomaly can be seen everywhere. It’s difficult to produce "Third profit." 
Simulation technology, based on computer, is the parity of advanced logistics 
systems research methods. One of its biggest advantages is that without actual 
installation of equipment, without the actual implementation of the program to verify 
the equipment into effect, it can be compared the pros and cons. Problems can be 
discovered and solved in the construction or planning. Therefore, it plays a great role 
of reducing the logistics cost of the investment. 
Based on this, a comprehensive analysis of the characteristics of logistics centers 
and logistics systems based on the simulation method, combined with someone 
University’s Modern Logistics Training Center project planning. It is simulated based 
on the logistics center in Flexsim. The results run out of this system are analyzed and 
improved. Then, for the design and construction of similar systems, it has a certain 
reference.. 
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